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Notas fundamentales 

I.—Sus dos glorias 
Todo e s p a ñ o l , que se precie de ca tó l ico y de p a -
t r io ta , debe sentir g ran v e n e r a c i ó n , entusiasmo y 
fervor por este Templo pr iv i legiado donde el C o r a z ó n 
S a c r a t í s i m o de l Rey D i v i n o hizo a nuestra P a t r i a 
l a d u l c í s i m a Promesa , cada vez m á s conf i rmada en 
l a rea l idad : R E I N A R E E N ESPAÑA Y C O N M A S 
V E N E R A C I O N Q U E E N O T R A S P A R T E S . 
Es el segundo San tua r io en el mundo, entre los 
dedicados a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . L o que es 
P a r a y le M o n i a l p a r a el Orbe, es el San tuar io N a -
c iona l de l a G r a n Promesa de Va ' l ladol id p a r a E s -
p a ñ a y para todos los pueblos que in tegran el M u n -
do H i s p á n i c o y que se c o m p r e n d í a n en l a pa labra 
« E s p a ñ a » cuando Jesucristo hizo l a G r a n Promesa 
a l P . Hoyos. 
E n este San tua r io se fo rmaron los primeros a p ó s -
toles y misioneros de l a devoc ión a l Sagrado C o r a -
zón de J e s ú s en E s p a ñ a ; en él se celebraron los 
pr imeros cultos de esta devoc ión y se hizo l a p r i -
me ra novena a l C o r a z ó n S a c r a t í s i m o de J e s ú s ; dé 
él brotaron, como de m a n a n t i a l p r inc ipa l , todos 
los r íos caudalosos de amor y devoc ión y culto a l 
C o r a z ó n de J e s ú s en 'nuestra P a t r i a y en A m é r i c a . 
Po r lo tanto, todas las manifestaciones de fervor 
y de piedad a l C o r a z ó n Div ino , en estos pa í ses , ex -
teriorizadas en Monumentos , T e m p l o s , Al tares , 
Apostolado, Asociaciones, etc., todo tiene su origen 
p r i n c i p a l en el San tuar io Nac iona l de l a G r a n P r o -
mesa. 
II.—Devoción salvadora 
L a devoc ión a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s no es 
una devoc ión m á s . Es m u c h í s i m o m á s que una de 
tantas devociones. Es e l medio escogido por el C o -
r a z ó n S a c r a t í s i m o del R e y Div ino , en estos t i e m -
pos de mater ia l i smo y de impiedad, p a r a sa lvar a l 
mundo ; es como el ú l t i m o esfuerzo de su amor. 
P a r a l levar a cabo este p l an de r e s t a u r a c i ó n c r i s -
t i ana , elige Nuestro S e ñ o r en el siglo X V I I , en el 
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Monas te r io de la V i s i t ac ión de Pa ray le M o n i a l , un 
a l m a senc i l la , humi lde , S a n t a M a r g a r i t a M a r í a de 
Alacoque. E n el siglo siguiente, eligió en el iCblegio 
de S a n Ambros io de V a l l a d o l i d , contiguo- a l hoy 
San tua r io Nac iona l , o t ra a l m a angel ical , de virtudes 
ext raordinar ias , e l P . Bernardo Franc isco de Hoyos. 
A ambos les manif ies ta su C o r a z ó n l lagado, incen-
diado, rodeado de espinas y rematado por l a cruz. 
Les descubre los grandes tesoros que encierra y los 
consti tuye e n após to le s y confidentes suyos p a r a l a 
i m p l a n t a c i ó n , afianzamiento y e x t e n s i ó n del R e i n a -
do de su C o r a z ó n . Ved , pues, a l P . Bernardo de H o -
yos const i tu ido en p r imer a p ó s t o l y c a p i t á n del R e i -
nado del C o r a z ó n de J e s ú s e n E s p a ñ a y l a iglesia de 
S a n Ambros io , hoy Santuar io Nac iona l , convert ida 
en cuna, c e n á c u l o y pr imer cuar te l general de esta 
devoc ión . 
F u e r o n t an prodigiosos los medios de que se 
va l ió el P . Hoyos p a r a l levar a cabo su especial m i -
s ión , los planes de propaganda enardecida que forjó 
y l a l e g i ó n de após to le s fervorosos que movil izó, 
que, s e g ú n el c é l e b r e P . Loyola , su director espir i -
tua l , en poco m á s de dos a ñ o s no q u e d ó reino n i 
p rov inc i a n i c iudad en nuestra n a c i ó n , que no rec i -
biera con piadoso aplauso y sagrado e m p e ñ o esta 
devoc ión sa lvadora . 
III.—El Reinado del Corazón Divino 
N o . es necesario poinderar l a imiportanicia que 
encierra l a G r a n Promesa , de inmensa, glorda, ventu-
r a y consuelo para nuestra a m a d í s i m a P a t r i a , pues 
el Re inado del C o r a z ó n S a c r a t í s i m o del Rey Div ino 
atesora tamtois bienes que nada m á s 'glorioso, n i m á s 
venturoso, n i m á s consolador podemois anhelar. Es 
Reinado de verdad y de vida, de san t idad y de gra-
c i a y de jus t ic ia , de amor y de paz. De a q u í l a t ras-
cendencia de todo lo que se re lac iona con e l h i s t ó -
r ico templo de S a n Ambrosio , hoy San tua r io Nac io -
n a l de l a G r a n Promesa . 
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Notas históricas 
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IV.—Historia de este Santuario Nacional 
Este Templo, 'Co"n l a a iprobación y .bendiciói i de 
fílu Sant idad P í o X I , fué iconstituldO1 Templo Naicio-
n a l expiatorio, a (petición y por i n i c i a t i v a del Exce -
l e n t í s i m o y R v m o . S;r. D . Remig io Gandá isegui , A r -
zobispo de V a l l a d o l i d . 
E n el año ' 1933, Centenar io se-gundo de l a G r a n 
Promesa, emipezó l a O b r a del San tua r io Naicional 
que con l a aiprolbación y B e n d i c i ó n de l Pa'pa h a 
daido y e s t á dando frutos esipMtuallesi abunidantl-
simo'S. 
L a Obra del San tua r io N a c i o n a l de l a G r a n P r o -
mesa in i c i ada por el Arzobispo de Valladolid. , Exce -
l e n t í s i m o S r . G a n d á s e g u i , h a s ido con t i nuada por 
el ;Rvmo. Arzobispo aotuad con l a c o l a b o r a c i ó n de 
E s p a ñ a . 
E l San tua r io N a c i o n a l h a sido deiCoradO' y o rna -
mentado en f o r m a m u y .ar t í s t ica , regiamente, con 
obras admirables del renombrado art is ta, el P res -
b í t e r o D. Fé l ix G r a n d a . 
V.—Consagración e Inauguración 
E l d ía 15 de Jun io de 1941, domin i ca í n f r a o c t a -
va del Corpus C h r i s t i , fué consagrado el San tuar io 
N a c i o n a l de l a G r a n Promesa por e l Excmo. y R e -
v e r e n d í s i m o S r . D . An ton io G a r c í a y G a r c í a , Arzobis -
po de V a l l a d o l i d , d e d i c á n d o l e con todo el esplendor 
de l a L i t u r g i a , a l C o r a z ó n S a c r a t í s i m o el Rey D i v i n o . 
E l 20 de J u n i o del mismo a ñ o , fiesta del S a g r a -
do C o r a z ó n de J e s ú s , fué inaugurado o iñc ia lmen te 
con l a asistencia de l Excmo. y R v d m o . S r . Nunc io 
de S u San t idad , que ce leb ró M i s a Pont i f i ca l , del 
Excmo. Sr . M i n i s t r o de Jus t i c ia en r e p r e s e n t a c i ó n 
de S. E . el Jefe de l Estado y con l a presencia de 
tres Arzobispos, once Obispos, entre ellos todos los 
de l a P r o v i n c i a E c l e s i á s t i c a de V a l l a d o l i d , dos A b a -
des Mi t rados , autoridades de l a C iudad , P r o v i n c i a 
y R e g i ó n , y mf i l t í t ud de fieles de V a l l a d o l i d y de 
toda E s p a ñ a . 
L-a concur renc ia fué numeros is ima; todas las 
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autoridades de Va l l ado l ld , representaciones de to-
das sus icoiriporaciones y entidades die todoi orden 
y u n g e n t í o enandeiCldo de a m o r a l C o r a z ó n Sacxa-
t í s i m o del Rqy D i v i n o , dentro1 y fuera de l Santuar io . 
De toda E s p a ñ a , illegaron adihesiones y enhora-
buenas po r l a i n a u g u r a c i ó n de l S'anfcuario Nac io -
n a l de l a Ora in P romesa y entre el las de muchos 
Ministrosi y Generales. 
Lais ocho tardes del Octavarioi p red icaron los 
Rvmos. Sres. Arzobispo de Gramada, Obispo de M á -
la^ga, Obispo Aidmoir. Apeo, de Toledo, Obispo AdmoT. 
Apeo. íáe C i u d a d LRodrigo, Obispo de Iveón, Obisipo 
Admor . Apeo, de V i t o r i a , Obisipo- de' Oviedo y A r -
zobispo de Burgos,. 
Desde su i n a u g u r a c i ó n , e l San tuar io Nac iona l de 
l a G r a n Promesa es un centro de propaganda de la 
Realeza de Cr i s to J e s ü s y foco p o t e n t í s i m o de fe, 
de car idad y de esperanza, en E s p a ñ a . 
Imagen del Sagrado Corazón de Jesús , 
que ocupa la parte central del Retablo del Al tar Mayor 
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El Santuario y Su Santidad Pío X! 
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VI.—Aprobación Pontificia 
Antes de lanzarse de l leno a l a G r a n Obra de l 
Santuar io , el Excmo. Sr . G a n d á s e g u i elevó u n M e n -
saje a S u San t idad . E n aquel Mensaje, aquel vene-
rable Arzobispo de V a l l a d o l i d recuerda el hecho me-
morable de l a G r a n Promesa, cuenta las fiestas 
celebradas en e l I I centenario de l a m i s m a y ex-
pone el proyecto que h a concebido de restaurar l a 
Iglesia de S a n Ambros io « d á n d o l e el debido ornato 
y belleza, como monumento en honor del S a c r a t í -
s imo C o r a z ó n de Jesucristo Redentor y conver t i r le 
en Templo expia tor io nacional , a donde acudan p i a -
dosas peregrinaciones de toda E s p a ñ a y r i n d a n t r i -
buto de a d o r a c i ó n e n el lugar de donde sa l ieron 
los celestiales acentos de a l eg r í a y de sa lud .» 
Y a ñ a d í a el ce los ís imo Pre lado: «Puedo decir con 
ínltáma g ra t i tud y regoeijo que ios Rvmos . Prelados 
espafioiles acogieron c o n todo^ cairiño estos- m i s p l a -
nes y oifreicieron su val ioso apoyo p a r a e l fel iz re -
sul tado de l a e m p r e s a . . . » 
Desipuési, como p e t i c i ó n de su Mensaje escr ib ió 
e l egregio P re l ado : « S a n t í s i m o Padre, con toda e l 
ans ia ide m i c o r a z ó n (pido a Vuesitra S a n t i d a d que se 
digne enviar u n a especial B e n d i c i ó n , que descienda 
abundante sobre la Obra comenziada y sobre todos 
los piadosos iier.es que a ella -cooperen, a l a vez que 
c-anifladamenté espero que Vues t r a San t idad , aun en 
medio -de los cuidados por i a Iglesia Universail que 
ocuipaji su m i r a d a , su mano y su á n i m o , les t e n d r á 
puestos viviñcani tes sobre nosotros, comoi fermento 
de fecundidad divina., que a todos ios esifuezos y do-
naciones c o m u n i i c a r á n marav i l loso inciremento p a r a 
g lo r i a de Dios y b i e n -de las a l m a s . . . » 
Estas son las ideas y p á r r a f o s pr incipales del M e n -
saje elevado a S u S a n t i d a d c o n fecha 4 d-e Agosito 
de 193i3, por eil inoilvidable Arzobispo de Vallado-lid 
Excmo. Sr . G a n d á s e g u i . 
A l Mensaje extractado comtes tó el Padre Santo 
por con-ducitoi de su Secretar io de Estado, con u n a 
c a r t a que -literalmente copiada dice as í ; 
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«Del Va t i cano día 12 de Agosto de 1933. 
Excmo. y Revdmo. S e ñ o r : 
El Augusto Pon t í f i ce ha recibido u n a m u y grata 
y alegre i m p r e s i ó n con l a no t i c i a que le trajo tu 
a t e n t í s i m a car ta del 4 de este mes, a l comunicar le 
tu proyecto de celebrar con l a debida solemnidad 
el Í I Centenario de aquella fecha en que Cris to 
m o s t r ó su S a c r a t í s i m o C o r a z ó n a l Venerable Padre 
Berna rdo Hoyos, S. J . , y le_ hizo abundantes p ro -
mesas pa ra el bien de E s p a ñ a . 
Y siendo el p r i n c i p a l móvi l de tus p r o p ó s i t o s el 
que las a lmas de los fieles, purif icadas de sus c u l -
pas se muevan a amar a Dios, y el m i s e r i c o r d i o s í s i -
mo Corazón de J e s ú s a perdonar a l pueblo. Su S a n -
t idad no puede menos de aprobarlos grandemente, 
a l a vez que anhe la por que no t a n sólo l a grey 
confiada a tus cuidados, sino t a m b i é n E s p a ñ a en-
tera te ayude con buena vo lun tad en l a insigne obra 
que hag emprendido, y en prueba de su favorable 
deseo tanto para contigo como pa ra con tus coope-
radores, os e n v í a l a B e n d i c i ó n Apos tó l i ca , augurio 
de las d ivinas promesas. 
Con ocas ión de comunicar te estos votos, te pre-
sento el test imonio de m i respeto y gustosamente 
me ofrezco de V . E . a d i c t í s i m o 
Eugenio, C a r d e n a l Pace l l i . 
¿ P u e d e pedirse arprobación y r e c o m e n d a c i ó n m á s 
sóliida y fervienit'e y de m á s excelsa autor idad y de 
m á s fuerza exhor ta tor ia en ipro de i á Obra dell S a n -
tuar io 'Nacional de l a G r a n Promesa? 
L é a s e despacio l a ca r ta t r a n s c r i t a y se v e r á c l a -
ramente que en t an p rec iad i s imo documento' b r i l l a n 
esiFilendoiroBas cua t ro ideáis: 
1.a Que el Mensaje h a l levado a l Augusto P o n -
tífice una muy grata y alegre i m p r e s i ó n . 
'2.a Que el? P a p a no puede menos de aprobar 
grandemente el proyecto de que l e d a cuenta . 
3. a Que en prueba de su favorable deseo' e n v í a 
a l Prelado y a todos sus cooperadores l a B e n d i c i ó n 
Apos tó l i ca como .augurio de las d i v i n a s promesas. 
4. a Que anhela por que, no sólo l a Arch id ióces i s 
de ValladolMd, sino E s p a ñ a entera ayude con buena 
voluntad a l Preilado Val l i so le tano en l a insigne Obra 
que ha emprendido. 
E! Papa Pío Xíl y el Santuario 

VII.—Bendiciones, congratulaciones y augurios 
P a r a el d í a de l a i n a u g u r a c i ó n , S u S a n t i d a d 
P ió X I I env ió a l Excmo. Sr . Arzobispo de V a l l a d o l i d , 
el r ad iograma s iguiente: 
«Gozoso de ver la inaugurac ión del Templo Na-
cional expiatorio Que España entera ha erigido para 
culto del Rey Divino, el Santo Padre, unido espiri-
tualmente al catól ico pueblo español , implora del 
Sagrado Corazón dilate en España su amoroso Rei-
nado, que es prenda de prosperidad y de paz, dig-
n á n d o s e dar al General í s imo Franco, a Vuecencia, 
Prelados, piadosos donantes y asistentes, paternal 
Bendic ión Apostól ica. 
Cardenal Maglione». 
A d e m á s •em conitesitaicion iál1 ¡telliegrama que se le 
d i r ig ió noit i f loándole l a inauguraicióni del Santuar io , 
env ió q t ro ¡ radiogramia que dice a&í: 
«Noticias inaugurac ión Santuario Nacional Gran 
Promesa y homenaje fervientes oraciones han con-
solado vivamente Augusto Pontíf ice, que complaci-
do reitera Ciudad Valladolid y Pueblo Español Ben-
dición Apostól ica . 
Cardenal Maglione». 
R a t i f i c a c i ó n y a m p l i a c i ó n de estos dos r ad iog ra -
mas, en fo rma magníif ica, fueron estas palabras de 
S u S a n t i d a d P í o X I I en el Ead io-mensa je que d i r i -
gió a E s p a ñ a en el acto de C l a u s u r a de las Fiestas 
centenarias celebradas e n M a d r i d pa r a conmemo-
rar l a f u n d a c i ó n de l Apostolado de l a O r a c i ó n . 
D i jo el P a p a : «Y en poco tiempo, ¡qué hoguera! 
Los hombres, providencialmente reunidos en haz 
fraternal, de Bernardo Francisco de Hoyos, Agust ín 
de Cardaveraz, Juan de Loyola y Pedro de Calata-
yud, dicen m á s que un volumen de historia, porque 
muestran la generosidad con que el alma españo la 
correspondió a aquel nuevo esfuerzo de misericordia 
divina, a aquella redenc ión amorosa que la caridad 
inagotable de Dios ofrecía a la triste humanidad 
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del siglo X V I I I . Con ellos e s t a l l ó u n incendio hasta 
entonces latente, y el soplo de l a grac ia d iv ina 
alzó luego u n a l l ama , de cuyo ú l t i m o resplandor 
e s t á siendo teatro esa m a g n í f i c a p laza de la A r m e -
r í a , donde nos parece que os o ímos gr i tar hasta 
e n r o n í j u e c e r : «REINARE E N ESPAÑA». 
L a f ó r m u l a sacrosanta de la G r a n Promesa; 
¡en los labios del P a p a ! 
Y el P a p a no se contenta con recordar l a G r a n 
Promesa, s ino que l a ra t i f ica y con f i rma nuestra fe 
en e l la y l a confianza de su cumpl imiento . 
P r o s i g u i ó : « R e i n a r á , s i , r e i n a r á en E s p a ñ a y con 
m á s v e n e r a c i ó n que en otras partes. • R e i n a r á en l a 
E s p a ñ a de sus p red i l ecc iones .» 
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VIII.—Es Santuario 
Sí, el Templo pr iv i l eg iado de las divinas y con-
soladoras revelaciones del Sagrado C o r a z ó n de Je -
sús a l P . Hoyos, es verdadero Santuar io . E n él h a n 
ocurrido hechos sobrenaturales muy extraordinarios . 
P a r a todo cr is t iano, para todo e spaño l , tiene este 
lugar sagrado m u c h o de celest ia l y divino. S u igle-
sia ha sido celest ial escenario donde h a n o c u r r i -
do hechos maravi l losos . E s t á l l eno de recuerdos ce-
lestiales, de comunicaciones divinas, de virtudes he-
roicas, de amores y deliquios, de éx t a s i s y a r ro-
bamientos. H a sido santif icado con la presencia 
visible de Cris to J e s ú s , quien p r o m e t i ó a l P . B e r -
nardo de Hoyos, S. J . , una especial p r o t e c c i ó n a 
este lugar y en el cua l hizo a su pr imer após to l y 
confidente l a G r a n Promesa de amor y p r ed i l ecc ión 
por E s p a ñ a . 
Los hombres pueden er igir Templos donde se 
adore a Dios y a cuyos altares descienda el mismo 
J e s ú s sacramentado. Solamente Dios puede elegir 
y const i tu i r los Santuar ios en el sentido excepcio-
na l que a q u í damos a esta pa labra , y depositar en 
ellos u n a v i r t u d secreta que a t ra iga a Ips pueblos 
y donde l a o r a c i ó n tenga un valor muy eficaz, 
por ser lugares de p r e d i l e c c i ó n d i v i n a y m a n a n t i a -
les de las grandes miser icordias de Jesucristo. 
IX.—Es Santuario Nacional 
L a Igles ia de S a n Ambros io de Vail ladolid es S a n -
tuar io N a c i o n a l por dos razones pr incipales . 
P r i m e r a : e l hecho h i s t ó r i co d é la G r a n Promesa 
es un h e c h o de impor t anc i a y t rascendencia nac io -
nall. L a s pa labras de Nuestro1 S e ñ o r fueron: R e i n a r é 
en E s p a ñ a . Este tReinado d iv ino es de a m p l i t u d n a -
c ional . R e i n a r en ¡Esipaña es re inar en los individuos 
y fami l i a s y e n todas las inst i tuciones pr ivadas y 
p ú b l i c a s que in tegran a Esipaña. 
Segunda : el P a p a Pío X I , ¡de santa e i n m o r t a l 
memor ia , a p r o b ó l a O b r a dei San tua r io N a c i o n a l 
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m m o :tal otora inaiciona'l y la bendijo y l a r e c o m e n d ó 
,a todos los españoües , pioirque anhe laba que coopera-
se E s p a ñ a entera. L é a s e l a ca r t a del Emimo. Ca rde -
n a l Pace l l i , entonces Secretar lo de Estado de Su 
S a n t i d a d P ío X I . 
X.—De la Gran Promesa 
Es ta es l a nota d i s t in t iva de este Santuar io . 
E n n i n g ú n otro Santuar io del mundo se h a dado un 
hecho tan s ingular como l a G r a n Promesa. W d í a 
14 de M ayo del a ñ o 1733, fiesta de l a Ascens ión del 
S e ñ o r a los Cielos, Nuestro S e ñ o r Jesucristo dijo a l 
P . Bernardo de Hoyos, de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s : 
R E I N A R E E N ESPAÑA Y C O N M A S V E N E R A C I O N 
Q U E E N O T R A S P A R T E S . 
Los sagrados muros del San tua r io N a c i o n a l guar-
dan como r i qu í s im o tesoro este regalado beneficio 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s a E s p a ñ a . Hecho 
c ie r t í s imo , r igurosamente h i s t ó r i c o , fundado en tes-
t imonios fidelísimos y en sana c r í t i c a irrebatibles 
que como fuentes seculares v ienen fluyendo peren-
nes, haciendo l legar a nosotros l a certeza y e v i -
dencia m o r a l del mismo. 
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XI.—Cooperación nacional 
Todos los organismos y entidades oficiales de l a 
Iglesia y de l a P a t r i a h a n respondido generosamen-
te a los anhelos del Romano Pon t í f i ce y a l a i n v i -
t a c i ó n del Revdmo. Pre lado val l isoletano. A s i es que 
E s p a ñ a entera e s t á í n t i m a m e n t e un ida a la g ran 
obra del San tua r io N a c i o n a l de la G r a n Promesa, 
porque E s p a ñ a entera coopera a su r ea l i zac ión . Allí 
e s t á dando gloria , amor y r e p a r a c i ó n a l C o r a z ó n 
S a c r a t í s i m o de l Rey D i v i n o . Y con la E s p a ñ a of i -
c ia l , miles y miles de c iudadanos part iculares. 
XII«—Cooperación de personalidades 
y entidades eclesiásticas 
Los Revdímos. Prelados y Sacerdotes e spaño l e s 
h a n costeado el A l t a r ¡Mayor del Santuar io , todo 
él de m á r m o l , con c o m p o s i c i ó n de bronce, en re-
lieve, esculturas en alabastro, á n g e l e s adorantes, 
e t c é t e r a . 
Los Cabi ldos Catedrales de E s p a ñ a h a n enviado 
su a d h e s i ó n fervorosa y ' h a n contr ibuido con sus 
donativos a las obras del San tua r io . 
Las Parroquias de E s p a ñ a h a n costeado el m a g -
nífico T a b e r n á c u l o pa r a l a expos ic ión del S a n t í s i -
mo Sacramento , todo él de bronce,- m á r m o l y mo-
saicos. 
Los Excmos . y Revdmos. Sres. Arzobispos, de V a -
l l ado l id doctor G a n d á s e g u i , y do Burgos doctor Cas -
tro, h a n regalado p r e c i o s í s i m a s casullas y dos r i -
qu í s imos cá l i ces . 
Los Seminar i s tas de E s p a ñ a h a n regalado los 
candelabros, de bronce, pa r a el A l t a r Mayor . 
H a n cooperado t a m b i é n con su a d h e s i ó n fervo-
rosa y e s p l é n d i d o s donativos a l a Obra del S a n t u a -
r io : los Inst i tutos de las Siervas de M a r í a , Siervas 
de J e s ú s , C o n g r e g a c i ó n de la E n s e ñ a n z a , Carmel i tas 
de l a C a r i d a d , C o m p a ñ í a de S a n t a Teresa, Hi jas 
de l a C a r i d a d , Hi jas de J e s ú s , Esclavas, Reparado-
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ras, D i sc ípu la s de J e s ú s , Religiosas Franciscanas , 
Clar isas , Oapuchinas e Isabelas, Adorat r ices , Hi jas 
de M a r í a pa r a el Servicio D o m é s t i c o , Escolapias, de l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , Domin icas , Misioneras , 
M a d r e de Dios, A m o r de Dios , Hermanas de l a C a -
r i d a d de S a n t a A n a , Sagrada F a m i l i a y de l a Espe-
ranza, Salesas, Br íg idas , iReligiosas de l a Conso la -
ción, Comendadoras de Sant iago, Herman i t a s de los 
Pobres, Cistercienses, de S a n Jo sé de Cluny , Ca r -
meli tas Descalzas, Capuchinas , Agust inas , Concep-
cionistas, T r in i t a r i a s , M e r o e d a r í a s , Oblatas, etc., etc. 
Das Religiosas del Colegio de l a E n s e ñ a n z a de 
V a l l a d o l i d h a n regalado u n precioso y va l ios í s imo 
Pa l io . 
L a I n s t i t u c i ó n Teres iana es cooperadora bene-
m é r i t a . 
Revdos. P P . J e s u í t a s , Monas te r io de S a n Isidro 
de D u e ñ a s , Sacerdotes Operarios Diocesanos, Padres 
Redentoristas, Misioneros Hi jos del C o r a z ó n de 
M a r í a , Tr in i ta r ios , Capuchinos , Agust inos , D o m i n i -
cos, Franciscanos, Misioneros del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , P a ú l e s , Sagrados Corazones, Carmel i tas , 
Hermanos de l a D o c t r i n a Cr i s t i ana , Hermanos de 
la Sagrada F a m i l i a , Hermanos Mar i s t a s , etc. 
T a m b i é n las Asociaciones Piadosas fo rman par-
te en el plebiscito de amor, de a d h e s i ó n y de entu-
siasmo en torno a l San tuar io . En t re ellas ñ g u r a n : 
L a P í a U n i ó n de las M a r í a s de los Sagrarios de 
M a d r i d , de V a l l a d o l i d y de otras provincias , que 
h a n contr ibuido a costear el Sagrar io , m u y r ico y 
a r t í s t i co , labrado en bronce, p l a t a y oro y cubierto 
de esmaltes, piedras preciosas y perlas. 
L a Asoc iac ión de la M e d a l l a Mi l ag rosa de V a l l a -
dol id ha regalado u n a preciosa y r i c a a l fombra. 
H a n cooperado igualmente a este grandioso ñ n : 
L a A d o r a c i ó n Noc tu rna E s p a ñ o l a , l a Asoc iac ión de 
los Jueves Eucarlst icos, l a Asoc i ac ión de la Vela y 
A d o r a c i ó n ante e l S a n t í s i m o Sacramento , Venera-
ble Orden Tercera de S a n Franc i sco en E s p a ñ a , los 
Centros del Apostolado de l a O r a c i ó n , l a J . O. C , la 
C o n g r e g a c i ó n de Madres Cr i s t i anas , l a Hosp i t a l idad 
de Nuest ra S e ñ o r a de Lourdes, l a Asoc iac ión de 
Hi jas de M a r í a , Luises y Kos tkas , H e r m a n d a d M é -
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d i c o - F a r m a c é u t i c a de S a n Cosme y S a n D a m i á n , 
la A d o r a c i ó n Rea l , Perpe tua y Universa l , C o f r a d í a s 
de V a l l a d o l i d , A r c h i c o f r a d í a del C o r a z ó n de M a r í a , 
e t c é t e r a . 
XIII.—De personalidades y entidades seculares 
A l igua l que en las é p o c a s gloriosas de nuestra 
his tor ia , en que los gobernantes confesaban y de-
f e n d í a n val ientemente l a fe de Cris to , as í el Jefe 
del Estado, Min i s t ros y organismos oficiales h a n ex-
presado su m á s vivo i n t e r é s por el San tuar io N a -
c iona l de l a G r a n Promesa, dando u n alto ejem-
plo de re l ig ios idad y patr iot ismo. 
S. E . el Jefe del Estado y G e n e r a l í s i m o de los 
E jé rc i tos Nacionales , d o n Franc isco Franco B a h a -
monde, h a hecho d o n a c i ó n de una Cus tod ia que 
l leva su nombre y que es suntuosa y de u n v a -
lor a r t í s t i c o y ma te r i a l m u y grande, de p l a t a dora-
da, con br i l lantes , p i la r i l los , estatuitas de santos, 
doseletes gó t icos y grupo cimero de marf i l , y h a con-
tr ibuido t a m b i é n a las obras muy generosamente. 
Los Excmos . Sres. Min i s t ro s del Gobierno de l a 
N a c i ó n y muchos Directores generales h a n enviado 
su a d h e s i ó n y su donativo para las obras del S a n -
tuario. 
E l Excmo. S r . M i n i s t r o de Trabajo, D . J o s é A n -
tonio G i r ó n , h a costeado e l pav imento de m á r m o l 
del Templo de l a G r a n Promesa. 
Los Excmos. Sres. Gobernadores civiles de Espa -
ñ a h a n regalado un a r t í s t i c o y va l ios í s imo cáliz, 
de p l a t a sobredorada, con i m á g e n e s en relieve al 
pie entre arquil los de renacimiento y otros adornos 
en marf i l , etc. 
Las Excmas . Diputac iones Provincia les de Espa-
ñ a h a n costeado e l g ran relieve de l a A d o r a c i ó n de 
los Reyes Magos , en el lado de l a E p í s t o l a del Pres-
biterio. 
Los Excmos. Ayun tamien tos de E s p a ñ a h a n c o n -
t r ibuido a l a o r n a m e n t a c i ó n de los muros del Pres -
biterio con m á r m o l e s preciosos. 
E l T r i b u n a l Supremo de l a Nac ión , Audiencias 
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Terr i tor ia les y Provincia les , y Delegaciones de H a -
cienda, abr ieron suscripciones en todos los centros 
pa r a cont r ibui r a costear los gastos de esta impor -
t a n t í s i m a , otara del Santuar io . 
L a Asoc iac ión N a c i o n a l de Transportes por V i a 
F é r r e a cos teó a sus expensas el grandioso M o n u -
mento a Jesucristo Rey de los M á r t i r e s y M o n u -
mento de la V ic to r i a , ant iguo retablo, verdadera 
obra maestra del siglo X V I , encaiado dentro de 
una compos i c ión 'magní f ica de m á r m o l e s , bronces 
y alabastro, de gran r iqueza a r t í s t i c a y o rnamen-
ta l . A l a vez h a n hecho una f u n d a c i ó n a perpetui-
dad de M i s a d ia r i a . 
L a IO-N-S. nac iona l ha costeado el magn í f i co re-
lieve del Retablo Mayor , que representa a Santo 
T o m á s após to l contemplando l a L l a g a del Costado 
del Salvador . 
Las C á m a r a s de l a P rop iedad U r b a n a de toda 
E s p a ñ a han- costeado el precioso relieve del Retablo 
M a y o r que representa l a i n s t i t u c i ó n de l a Sagrada 
E u c a r i s t í a . • 
Los docentes e spaño le s , C a t e d r á t i c o s de U n i v e r s i -
dad, Insti tutos de E n s e ñ a n z a , Escuela Nac iona l del 
Magis ter io , Escuela Profes ional de Comercio, E s -
cuela Super ior de Trabajo, Escuela de Artes y O f i -
cios, Inspectores de P r i m e r a E n s e ñ a n z a y Maestros 
de 'España , h a n regalado u n Pu lp i to , obra de r ique-
za ma te r i a l y o r n a m e n t a c i ó n ex t raord inar ia , que 
agrupa armoniosamente m á r m o l e s , alabastros, por-
celanas, mosaicos, esmalte, en una c o n j u n c i ó n lujo-
s í s i m a . 
Los Mi ' i t a r e s de l a V I I R e g i ó n h a n regalado las 
puertas y cancela, que son sobrias, fuertes y m a -
jestuosas, de made ra de Oguomo y Olong. 
Las viudas de E s p a ñ a h a n regalado dos r i qu í s i -
mas l á m p a r a s , de bronce, m á r m o l y alabastro que 
lucen en el Presbi ter io. 
Los Cuerpos de Correos y T e l e c o m u n i c a c i ó n han 
hecho una s u s c r i p c i ó n entre todos los funcionarios 
de ambos organismos, p a r a cont r ibui r a costear 
e l grandioso al tar dedicado a l a S a n t í s i m a Vi rgen 
del P i l a r y a l Após to l Sant iago. 
E l taenemérito Cuerpo de l a G u a r d i a C i v i l y el 
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A r m a -de C a b a l l e r í a , se disponen a hacer u n i m p o r -
tante obsequio a l San tuar io , co:mo d e m o s t r a c i ó n 
del fervor y de l amor que s ienten por el C o r a z ó n 
S a c r a t í s i m o de Jesús., 
E l Ayun tamien to de V a l l a d o l i d ha costeado l a 
imagen del C o r a z ó n de J e s ú s que preside el R e t a -
blo Mayor , de 4,15 metros de a l tura , de m a d e r a po-
l icromada, con los brazos extendidos y descansan -
do sobre una peana formada por cuatro grandes 
ánge les . 
• L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de V a l l a d o l i d h a cos-
teado el m a g n í f l c o relieve del lado del ¡Evangelio, 
que representa l a G r a n Promesa del C o r a z ó n de 
J e s ú s a l P . Berna rdo de Hoyos. 
Los Gobernadores civiles de V a l l a d o l i d , don E m i -
lio de Aspe, don J e s ú s Rivero Meneses y don T o m á s 
Romojaro, h a n regalado, respectivamente: u n Cáliz , 
de p l a t a dorada, de estilo barroco, con e x o r n a c i ó n 
muy r i c a en el p ie ; una Custodia , de p l a t a dorada, 
con relieves e n mar f i l , de gran valor ma te r i a l y 
a r t í s t i c o ; B a l a u s t r a d a del Presbi ter io, con varios 
tramos de r e j e r í a a r t í s t i c a , en bronce dorado y 
m á r m o l . 
E l ¡Colegio. N o t a r i a l de V a l l a d o l i d ha regalado 
un precioso C o p ó n de p la ta . 
L a C . N - S . de V a l l a d o l i d h a costeado casi t o t a l -
mente e l m o n u m e n t a l V í a - C r u c i s , de bronce dorado, 
dentro de una l á u r e a de madera ta l lada . 
E l Organo, de dos teclados, 61 notas, pedalier de 
30 teclones, de s is tema moderno, con vent i lador 
e léc t r ico , fué regalo de l a d i g n í s i m a dama d o ñ a 
V i c t o r i a n a de V i l l a c h i c a y M u r g o i t i o - B e ñ a . 
A l a vez que las adhesiones de estos organismos 
oficiales y otros m á s , h a n l legado las de las perso-
nas par t iculares de todas las clases sociales y de 
todas las regiones de E s p a ñ a , y muchas t a m b i é n , 
de la A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
Mi l lones de personas, pobres y ricas, ancianos y 
n i ñ o s , patronos y obreros, de l a c iudad y del pue-
blo, h a n depositado su donativo, grande o p e q u e ñ o , 
pero generoso, desinteresado y co rd i a l í s imo , a los 
pies del C o r a z ó n S a c r a t í s i m o de l Rey D i v i n o en e l 
Santuar io N a c i o n a l de l a G r a n Promesa . 
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Miles de s e ñ o r a s de toda E s p a ñ a , sobre todo de 
Va l l ado l id , se h a n desprendido de sus -joyas, m u -
chas de ell'^s va l io s í s imas , p a r a dest inarlas a en r i -
quecer aquellos ohjetos del San tua r io que h a n de 
estar e n m á s inmedia to contacto con el Rey de los 
Cielos y T ie r r a . 
E n estas joyas se enc ie r ran m u y profundos sen-
timientos, recuerdos du l c í s imos y delicadezas sub l i -
mes que sólo Dios conoce y sólo E l puede apreciar. 
E l C o r a z ó n de J e s ú s lo sabe todo. A E l se han 
entregado pa ra e l mayor esplendor de su culto en 
el Santuar io Nac iona l . Y a l l í , en e l Sagrar io , en las 
Custodias, en los Vasos Sagrados, en l a r i q u í s i m a 
Clruz -que g u a r d a r á l a reliiquiia de l i«Liignum (Clruicls», 
e s t a r á n perpetuamente dando glor ia a l S e ñ o r y p i -
diendo incesantemente por sus donantes. 
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XIV.—España entera en torno al Santuario 
de la Gran Promesa 
P o r ostentar e l c a r á c t e r de Nac iona l y estar 
bajo l a custodia, d i r ecc ión y autor idad del E x c e l e n -
t í s imo y Revdmo. Sr . Arzobispo de V a i l a d o l i d , en 
cuyas manos S u San t i dad P í o X I bendijo l a O b r a 
del Santuar io , sé agrupan en torno a l mismo, como 
formando u n a corona f u l g e n t í s i m a , los Pre lados y 
Sacerdotes de E s p a ñ a , las dist intas Diócesis y sus 
Parroquias, las Ordenes y Congregaciones Rel igiosas , 
los Seminar ios , los Centros oficiales y pr ivados de 
E n s e ñ a n z a , l a Acc ión C a t ó l i c a , los Ayun tamien tos , 
Diputaciones, Gobiernos civiles, l a Indus t r i a y e l 
Comercio, E j é rc i t o y organizaciones po l í t i cas y otros 
organismos oficiales de l Estado, Pat ronos y Obreros, 
en u n a pa labra , toda E s p a ñ a e s t á a l l í representada, 
dando gloria , amor y r e p a r a c i ó n a l C o r a z ó n S a c r a -
t í s imo de J e s ú s . -Lo hemos visto en los p a r á g r a f o s 
precedentes y vamos a verlo a ú n con m á s ev idenc ia . 
B i e n podemos decir que nuestra P a t r i a vive hoy 
un ida a l San tua r io N a c i o n a l y sus grandes aconte-
cimientos, sus inquietudes, sus a l e g r í a s y sus espe-
ranzas son llevadas allí, a los píes del C o r a z ó n S a -
c r a t í s i m o del R e y D i v i n o . 
S o n muchas las Dióces is e- innumerables los f ie-
les que h a n acudido a l San tuar io N a c i o n a l en pere-
g r i n a c i ó n de o r a c i ó n y peni tencia pa ra impet ra r del 
C o r a z ó n S a c r a t í s i m o de J e s ú s su Reinado caba l y 
perfecto en E s p a ñ a . 
XV.—Movimiento espiritual del Santuario 
Desde e l mismo d í a de su i n a u g u r a c i ó n of ic ia l 
c o m e n z ó su e x p a n s i ó n espi r i tua l en t a l forma, que 
E s p a ñ a vive hoy in t imamente u n i d a a l San tua r io 
N a c i o n a l de l a G r a n Promesa! 
Centenares y aun mi l lares de actos se h a n r e a l i -
zado con profundo fervor y recogimiento. M i l l o n e s 
de personas h a n desfilado por ese santo lugar, c e n -
tro d e v o t í s i m o de o r a c i ó n y peni tencia . Oleadas de 
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n iños , de j ó v e n e s y de ancianos acuden a l S a n t u a -
rio con e s p í r i t u de verdaderos penitentes pa ra orar 
ante la- conmovedora imagen del Sagrado Corazón 
de J e s ú s . 
Merecen destacarse por su e s p í r i t u de p iedad y 
de fervor los actos realizados por las peregrinacio-
nes de Fa lenc ia , Burgos, M a d r i d , B i lbao , A lmer í a , 
Lugo, Orense, Sant iago de lOompostela, M o n d o ñ e -
do, Sa lamanca , Tuy, Segovia, Santander , Va lenc ia , 
Zaragoza, Pamplona , Barce lona , León , A v i l a , J a é n , 
Oviedo, "Vitoria, C a s t e l l ó n , Zamora , Sor ia , V e n t a de 
B a ñ o s , T u r é g a n o , C i u d a d Rodr igo , Castromonte, Pe -
ñaflel , Vi l la lón , Ríoseco , Valderas , Torre lavega. 
Merecen t a m b i é n m e n c i ó n especial los actos 
ejemplarlsimos realizados por las M a r í a s de los 
Sagrarios de toda E s p a ñ a , los Consejos Nacionales 
de Acción C a t ó l i c a , l a H e r m a n d a d de Operarios d io -
cesanos, l a U n i ó n Apos tó l i ca del Clero , l a A d o r a c i ó n 
Noc tu rna E s p a ñ o l a , l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
Padres de F a m i l i a , Obreros ferroviarios. Inst i tuto 
Nac iona l de P r e v i s ó n , Obreros ca tó l icos . Cuerpos 
de Correos y T e l e c o m u n i c a c i ó n , Servic io E s p a ñ o l del 
Magis ter io , Apostolado de l a O r a c i ó n , V . O. T. de 
S a n Francisco, Congreso de l a V . O. T. del C a r -
men, Damas de l a C a r i d a d de Sa t i Vicente , Colegio 
Nota r i a l , Caballeros del P i l a r , Asoc iac ión de Docen-
tes, He rmanda d F e r r o v i a r i a de l a Sagrada F a m i l i a , 
I n s t i t u c i ó n Teres iana, Cuerpo de Po l ic ía A r m a d a , 
D e l e g a c i ó n del Trabajo, N i ñ o s Reparadores, I n s t i -
t u c i ó n P a n y Catecismo, l a A l i a n z a en J e s ú s por 
M a r í a , A r c h i c o f r a d í a del lOorazón de M a r í a , Obreras 
del Cerro de los Angeles, A d o r a c i ó n Rea l , Perpetua 
y Un ive r sa l ; los actos d e v o t í s i m o s celebrados por 
todos los pueblos de l a Dióces is , asociaciones p i a -
dosas de l a c iudad de V a l l a d o l i d , colegios, escuelas, 
parroquias, corporaciones civi les , etc. 
Merecen igualmente especial m e n c i ó n los actos 
conmovedores y e d i ñ c a n t í s i m o s siguientes: Impos i -
c ión de los Crucif i jos a catorce Misioneros A g u s t i -
nos; P r o f e s i ó n Perpetua de siete Rel igiosas de l nue-
vo Inst i tuto de las «Disc ípu las de Je sús» y votos 
trienales de ' otras tres d e l mismo Ins t i tu to ; con 
motivo del Decreto de c o n s t i t u c i ó n del Carmelo de 
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Cris to Rey en Tordesi l las , complemento espi r i tual 
del San tua r io N a c i o n a l ; C o n s a g r a c i ó n de l a C iudad 
de V a l l a d o l i d a l C o r a z ó n Inmaculado de M a r í a ; en-
trega of ic ia l de los Albumes de los muertos en l a 
Cruzada por los ferroviarios y t ranviar ios e s p a ñ o -
les, por las p rov inc ias de V a l e n c i a y Oviedo, por 
los Cuerpos de Correos y T e l e c o m u n i c a c i ó n y Ser -
vicio E s p a ñ o l del Magis te r io ; V i s i t a of icial del Jefe 
del Estado e l 20 de M a y o de 1945 y entrega por él 
mismo en el A l t a r de Jesucristo Rey de los M á r t i r e s , 
de los Albumes de los muertos en l a Cruzada de las 
provincias de V a l l a d o l i d , Sor ia , Zamora , Segovia, 
Santander , A l a v a , C a s t e l l ó n y L e ó n ; C o n s a g r a c i ó n 
Episcopa l del E x c m o . y Revdmo. Sr.. D . Fernando 
Quiroga, Obispo de M o n d o ñ e d o ; Ordenes Sagradas; 
Jueves Sacerdotales; Horas Santas, y otros muchos, 
y muchos m á s , que demuestran l a v i t a l i dad del 
San tuar io , t a n fecunda, t an exuberante, t a n copio-
sa, t a n alentadora. 
XVI.—Resumen de la vida del Santuario 
en su primer quinquenio, Junio de 1941 
a Junio de 1946 
Misas celebradas 23.400 
Comuniones repar t idas 457.500 
Confesiones o ídas 190.210 
P l á t i c a s y Sermones 987 
H o m i l í a s Dominica les 1.115 
Peregrinaciones 118 
Horas Santas 184 
Misas Solemnes 320 
Viacruc i s Solemnes 841 
Vig i l i a s A d o r a c i ó n Noc tu rna 31 
Trisagios Solemnes 398 
Actos de Acc ión C a t ó l i c a 240 
Pr imeras Misas 25 
Misas Pont i f ica les 12 
Misas P r ivadas del E x c m o . Sr . Arzobispo ... 39 
Idem í d e m de otros Prelados 25 
Actos presididos por el Revdmo. Pre lado ... 181 
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P l á t i c a s pronunciadas por el mismo 117 
Vis i tas de Prelados '. 42 
Actos Misionales 98 
Ordenes Sagradas 7 
S u b d i á c o n o s .....^ 44 
D i á c o n o s ' 44 
P r e s b í t e r o s 48 
Tandas de Ejercicios 26 
Actos del Seminar io 56 
Días del San tua r io 36 
Fundaciones piadosas a perpetuidad 18 
Albumes encerrados en el A l t a r de Cris to 
Rey de los M á r t i r e s 14 
D ía s de Ret i ro espi r i tual 48 
Puntos . de M e d i t a c i ó n 460 
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•¡•te 
Altar de Jesucristo Rey de los Mártires y Monumento de la Victoria 

V I I I 
Objetivos de la Obra del Santuario Nacional 
de la Gran Promesa 
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XVII.—La Obra del Santuario 
de la Gran Promesa 
L a O b r a defli Saintaarlo Nacionail de l a Gram P r o -
mesa t iene tres fines, e n par te de ínidole m a t e r i a l y 
en parte de na tura leza espi r i tua l . Estos fines p r i n -
cipalme/ntei son de c a r á c t e r rel igioso; pero poir d e r i -
v a c i ó n y c o n e x i ó n necesaria, r e d u n d a r á n en b ien y 
prosper idad de nuestra a m a d í s i m a P a t r i a . 
P R I M E R O B J E T I V O 
Es al legar los recursos necesarios p a r a t e rminar 
l a o r n a m e n t a c i ó n d e l templo' de S a n Amlbrosio:, hoy 
San tua r io Nac iona l , y emprender l a const ru icc ión de 
los mafgnílficos edificios que en torno de l San tua r io 
h a n de fo rmar como' l a concha de perCa t a n pre-
ciosa. 
S E G U N D O O B J E T I V O 
Es dar en e l d icho Templo a l C o r a z ó n S a c r a t í s i m o 
del Rey d iv ino un cuilto1 peoul iar ís i imo de a d o r a c i ó n 
y r e p a r a c i ó n , ide agradecimiento y eúpllica; todo! e n 
l a fo rma m á s perfecta, l i t ú r g i c a y a r t í s t i c a m e n t e , 
con l a m i r a puesta siempre en el b i e n y prosper i -
dad ü e nues t ra a m a d í s i m a Patria. . 
E l ISIantuariO' N a c i o n a l de l a G r a n Promesa debe-
r á ser u n icenltro de o r a c i ó n ferviente c o n fuerza 
a t rac t iva ex t raord inar ia , que en él mismo' congre-
gue numerosos corazones de toda E s p a ñ a p a r a p ro -
cil'amar d¡a Rea leza d i v i n a de Jesucristo y venerar la 
y desagraviar la y agradecerle los incontables bene-
ficios que h a der ramado sobre España : y pedirte otros 
nuevos, h a s t a lograr que nues t ra a m a d í s i m a P a t r i a 
sea l a N a c i ó n predilecita' en que reine Jesucristo' con 
l a mayor a m p l i t u d y per fecc ióm posibiles. 
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T E R C E R O B J E T I V O 
E's l a -proipaganda de l Re inado de l C o r a z ó n d i v i -
no en los inldividiuos, en l a s íamilMas, en los puoibilos, 
en el Es tado y en l a N a c i ó n entera, y en el M u n d o 
H i s p á n i c o . 
E s t a p ropaganda se h a r á pr inic ipalmente por l a 
d i fus ión doicitrinal, ' teológica y piadosa, cienitíftca y 
ar t ís t ica» de los documenitos OPontiñcios aceirca de l a 
Realeza d i v i n a de Jesucristo y por la vu lga r i za -
c ión de las magníf icas , e n s e ñ a n z a s contenidas e n el 
Oficio HiLtúrgico de l a F ie s t a de Jesucristo) Rey. 
Complemento de eslta l a b o r s e r á n u n a BiWioiteca 
y Museo del C o r a z ó n S a c r a t í s i m o del Rey divino. 
Así s e r á e l Santuario ' N a c i o n a l de l a Gran , P r o -
mesa, u n centro de fuerza i r r ad i ado ra p o t e n t í s i m a , 
si E l se d igna bendecir, como esperamos, los t r a -
bajos y esfuerzos que se v a n a real izar . 
XVIII.—Recuerdo perpetuo de la Cruzada 
U n a de las notas const i tut ivas de l a personal i -
dad del San tuar io , es, por d i s p o s i c i ó n del R e v e r e n d í -
simo Pre lado de V a l l a d o l i d , l a de ser un Templo 
dedicado a perpetuar monumenta lmen te l a memo-
r i a de l a C r u z a d a de E s p a ñ a con t r a e l Comun i s mo 
ateo, que es l a forma m á s rad ica lmente con t r a r i a a l 
Reinado divino de Jesucristo. 
P o r eso, se h a levantado en e l San tua r io N a c i o -
n a l u n a l tar cuyo t i tu la r es Cr is to Crucif icado, Rey 
de los M á r t i r e s , a l tar que a l mismo t iempo es el 
Monumento de l a V i c t o r i a . 
A los pies de l a d e v o t í s i m a imagen de J e s ú s C r u -
cificado hay dos urnas de m á r m o l y de bronce con 
r i q u í s i m a s puertas doradas, donde se g u a r d a r á n de 
manera imperecedera e l recuerdo de las h a z a ñ a s 
m á s sublimes de l a C r u z a d a de r e d e n c i ó n y de paz, 
y los nombres de todos los muertos, de una y otra 
forma, por Dios y por E s p a ñ a , por cuya causa die-
ron insigne testimonio, s e l l á n d o l o con su sangre. 
Allí, estos miles y miles de muertos, con s u s a n -
gre ver t ida en aras de l a Re l ig ión y de l a P a t r i a , 
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con sus sacrificios aceptados por el C o r a z ó n D i v i n o , 
l e v a n t a r á n sus voces t r á g i c a s pa ra decirnos que 
h a n dado sus vidas, desde l a t i e r ra arada por l a 
me t r a l l a o desde las prisiones o checas en que s u -
fr ieron las torturas, por el Re inado de Cr is to en 
E s p a ñ a . 
Allí h a n s ido colocados, con ex t raord ina r ia so-
l emnidad , los Albumes con los nombres de los muer -
tos, en l a S a n t a 'Cruzada de los Fer rov ia r ios y Ti ran-
viarios de E s p a ñ a , de los Cuerpos de Correos y de 
T e l e c o m u n i c a c i ó n , del Servic io E s p a ñ o l del M a g i s -
terio, de las provincias de V a l l a d o l i d , Segovia, León , 
Santander , Zamora , Sor ia , A l a v a , Cas t e l l ón , O v i e -
do, V a l e n c i a . 
H a n anunciado su pronto env ío . Sa l amanca , L u -
go, Orense, L a C o r u ñ a , L o g r o ñ o , Albacete, Barce lo -
na, L é r i d a , Zaragoza, Pamplona , Huesca, M u r c i a y 
otras provinc ias m á s . 
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El porvenir 

XIX.—Las obras futuras 
P u é d e s e af irmar que el San tua r io de l a G r a n 
P romesa de V a l l a d o l i d es u n v o l c á n de amor, de 
Jesucris to a E s p a ñ a , que v a encendiendOi todas las 
¡provincias y itodas 'las dlases sceiales e n d e v o c i ó n a 
Jesucr is to Re¡y y consiguienitemente en pa í t r io t i smo 
de illa me jo r ca l idad . 
Y jun l tamení te sai'Jba a l a vis ta que el Siantuarip 
N a c i o n a l d^ e la- Gram P romesa exige u n a e x p a n s i ó n 
en t o M i O ' de l mismo', p a r a que p u e d a n reallizarse 
plenamente los desiignics providenciales1 de 'DiO'S. so-
bre ¡España y median te E s p a ñ a sobre e l M u n d o 
Hlsipániico y qu izá sobre el mundo enitem. Urge y a 
e|l cons i t ru í r u n conijunto de lediflcaciones que todas 
ellas f o r m a r á m e l 'GirandiosO' M o n u m e n t o de l M u n -
do H i s p á n i c o a l iCorazón S a c r a t í s i m o ' de l Rey D i v i -
no y a l C o r a z ó n P u r í s i m o y M a t e r n a l de l a V i r g e n 
Sanlbísima.. 
L a s ind icadas ediflcaciones, que h a n de ser como 
la conciha e n l a que quede eniceirrada l a peinla del 
San tuar io , s e r á n : el g ran Centro de Propaganda de 
l a Rea leza D i v i n a de Jesucristo^—el Museo del S a -
c r a t í s i m o C o r a z ó n del Rey Divino-—su Biblioteca.— 
Casa de Ejercic ios espiri tuales—Locales a p r o p ó s i t o 
para, comferenciaSj, cursillos., asamblleaSi y congresos 
— G a l e r í a A l t a p a r a desfiles procesionales y solaz de 
peregrinos y e je rc i tan tes—Gran Pa t io cen t ra l pa r a 
actos de m u y numerosa concur renc ia y en uno 
de sus liados' e l magníiflco Monumen to al C o r a z ó n 
D i v i n o que ©sitará rodeado por los emblemasi de 
todas las provincias e s p a ñ o l a s y de ¡las naciones del 
M u n d o H i s p á n i c o — l a Torre a lMsima del C o r a z ó n 
P u r í s i m o dle l a V i r g e n S a n t í s i m a , R e i n a M a t e r n a l de 
todos los h o m b r e s — H o s p e d e r í a de peregrinos que 
no s e r á ná ho te l n i convento y r e u n i r á las m á s ade-
cuadas condlcionesi de esipirituailidad y de c o m o d i -
dad s i n lu jo n i reiflnamientos. 
Es te grandioso conjunto de edificaciones, c o n las 
fonmas a r t í s t i c a s m á s selectas y illenoi de v i t a l i dad 
a t rac t iva e I r radiadora , s e r á u n a g l o r i a p a r a V a -
l l a d o l i d y para E s p a ñ a y c o n t r i b u i r á a l verdadero 
y c a b a l engrandecimiento de nues t ra P a t r i a , con 
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eflcaiCia y éx i to t a n suatanitivo;, isóli-doi y torillaaiite 
como' aihora no podemos canicular. 
P a r a l a rea l iza ic ián die este proyecto son necesa-
rios algunos m ñ l o n e s de pesetas y muchos mil lones 
de actos de amor a l C o r a z ó n Sacra t í s imo^ de l Rey 
Divino ' y a l Coraizón Pur ís imoi díe l a V i r g e n S a n t í s i -
m a y t a m b i é n um amor ardienite a Va ' l ladol id , l a 
c iudad predñee i t a ide Nuestro S e ñ o r , y a Esipaña, La 
N a c i ó n piriviiegiada, berritorio s e l e c t í s i m o del Re ino 
de Jesucristo. 
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X 
Conclusión 

XX.—Invitación y recomendaciones 
S i de verdad amas a l C o r a z ó n S a c r a t í s i m o de 
J e s ú s y deseas que reine plenamente en E s p a ñ a y 
en el M u n d o H i s p á n i c o y en e l m u n d o entero y con 
E l re inen verdaderamente l a jus t ica , e l amor y l a 
paz, debes de m i r a r con c a r i ñ o y entusiasmo l a 
Obra del San tua r io N a c i o n a l de l a G r a n Promesa . 
Este San tua r io i ia de in f lu i r poderosamente, ya 
e s t á influyendo, en l a e x t e n s i ó n y afianzamiento y 
p u r i f i c a c i ó n y perfeccionamiento del Reinado del 
C o r a z ó n S a c r a t í s i m o del Rey D i v i n o . 
P a r a ello, ofrece oraciones, sacrificios y p e n i -
tencias; íhaz propaganda de t a n venturoso R e i n a -
do y a d e m á s . . . d a ' l imosnas cuantiosas pa ra r ea -
l izar las obras complementar ias del Santuar io , con 
edificaciones var iadas y muy costosas, en a r m o n í a 
con los a l t í s i m o s fines que h a de c u m p l i r . 
L i s t a de las pr incipales obras que se h a n de r ea -
l izar jun to a l San tua r io : 
i.0 Cen t ro de p ropaganda y v iv ienda de C a p e -
llanes y Colegio de Niños del Santuar io . 
2. ° ¡Museo y B ib l io t eca del C o r a z ó n S a c r a t í s i m o 
del Rey D i v i n o . 
3. ° Casa de Ejercicios , Asambleas y Congresos 
y otras reuniones de c a r á c t e r c i en t í f i co -p iadoso . 
4. ° Hospedaje p a r a peregrinos, donde puedan 
albergarse con recogimiento y comodidad. 
5. ° S a l ó n grande y patio grandioso pa ra l a cele-
b r a c i ó n de actos s o l e m n í s i m o s . 
6. ° Grandiosos Monumentos a l C o r a z ó n S a c r a -
t í s imo del R e y D i v i n o y a l C o r a z ó n Inmaculado de 
M a r í a . 
M u e v a el C o r a z ó n S a c r a t í s i m o del R e y D i v i n o , 
l a vo lun tad de los ricos,, pa ra que pronto puedan 
empezar y acabarse las obras de este gran proyecto. 
Lec to r : ¿ s e r á s uno tíle los corazones que ofrece-
r á n un b u e n donat ivo a l C o r a z ó n S a c r a t í s i m o ' de l 
Rey Divino^? 
Puedes entregarlo o g i rar lo a l Arzobispado de 
V a l l a d o l i d , 
o a Ha Sec re t a r l a del mismo, 
o a l a Admin i s t r a i c ión Diocesana:, 
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o a las afiicinas de « R e i n a r é » en este Paílacio 
Arzo'biapail. 
«Re ina ré» es una revis ta mensual , ó r g a n o o f i -
c i a l de l San tua r io (Nacional de l a G r a n Promesa. 
S u s c r í b e t e a el la y v e r á s q u é v i t a l i dad tiene este 
Santuar io . 
'E l Oorazóm S a c r a t í s i m o d e l R e y Div ino te r ecom-
p e n s a r á tu a p o r t a c i ó n pa ra empresa de tanto agra -
do ipara Su, D i v i n a Majestad' y que goza de l a apro-
bac ión , Ibenddción y .recoimendaicióni m á s ca lurosa Ife 
S u S a n t i d a d ie!l P a p a Pío. X I , de i n m o r t a l memor ia , 
y tamlbién de S u Siantidad P í o X H , c u y a v ida pre-
c ios í s ima guarde Dios pa ra b ien de l a Iglesia y de 
toda l a h u m a n i d a d . 
Vi s i t a el Santuar io N a c i o n a l de l a G r a n P r o -
mesa y ofrece oraciones y trabajos y sufr imientos 
pa ra que el iDoraaón S a e r a t í s i m o de Nues t ro S e ñ o r 
acelere eil cumpl imien to de l a G r a n Promesa. 
H a b l a del Santuar io Nac iona l de l a G r a n P r o -
mesa y haz p ropaganda del mismo pa ra que to-
dos conozcan e l tesoro que encierra, el tesoro del 
amor de .predi lección que tiene a ¡España el S a c r a -
t í s i m o 'Oorazon del Rey Div ino . 
Contr ibuye con tu óbolo a l a Obra del San tua -
rio Nac iona l de l a G r a n Promesa, que h a sido ben-
decida, aprobada y recomendada por el Papa , y que 
t o d a v í a e s t á en sus pr incipios y cuyo desarrollo h a 
de ceder en provecho incalculable de nuestra a m a -
d í s i m a P a t r i a 
E l ac tua l Nunc io Apos tó l ico en E s p a ñ a , e l Exce -
l en t í s imo y R v m o . M o n s e ñ o r Cayetano1 C icognan i , 
en car ta d i r i g i d a a l Rvmo. Arzobispo de V a i l a d o l i d 
e sc r ib ió : 
«Como dice m u y biem V . E . en su ca r ta , e l m o -
menito es o p o r t u n í s i m o pa r a intensiificar los t r aba -
jos apos tó l i cos en orden a conseguir e l Reinado 
social de Jesucristo, y por to que a E s p a ñ a se refie-
re, el SañtuariO1 N a c i o n a l de l a G r a n Promesa p o d r á 
y d e b e r á ser, a l m i smo t iempo que s ímbolo , EL FOCO 
IRRADIADOR Y MANTENEDOR DE AQUEL GLORIOSO REINADO.» 
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